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EL PURGATORI DE L' ART. 
Axí com hey lla pénas per aquelles 
cri¡¡lures que no hall sorlit de la tena 
toles lIétes de mácula, també he,)' deu 
Lave un lloch terrible per aq uelles cria-
tures malanades qu' han profllllal l' Art, 
qu' es una part de :a bellesa de Den. 
A dins es méll pensament aparqu'heu 
veja. Deixau, ydo, que vos acompañy a 
n' el Pllrgalóri d' els profans,· y que Sil 
ména fautasía descriga ses penes de tal 
'Cáslich. 
Vorero d'nn rin J'oygo fungosa, haix 
d' un Ce! losch v tenebrós, s' hi axéca 
¡ma muntafla lIuenla y que sovinL deixa 
sorlí flama des de uégres espires. Es un 
inmtms forn de cals. Enlrl:lmhí a dedins, 
sa SéQ8 calenLó no podrá jamay sacorrá 
sa casa des morlals. 
¿Veys ílquesLes árñmes? I.Ohill es séus 
jamechs? ¿No sentiu desiara qnalqlle yeu 
mallorquina? 
-¡Ay, Deu méu! (exclama una ven 
plena de desconhort,) ¡que cara pach sa 
méua ignorancia! si pogllés torna a la 
tima per desfé lo qu' tle fét; si al menys 
comprenguessen es d' allá daH es méus 
patiments; si esbucassensu méllu bbra; 
si rompessen es méu malanat projecle, 
¡que dilxós sería, Deu méu! 
Aquest que plora axí no es de Mallor-
ca, pero se relereix él uua obra que se 
pnja a Mallorca; es s' autor de sa !lo,"a 
falxada de La Seu .. 
y segueix dihent: 
-¡Ay! que jo també pach culpes d'al-
tri perqlle variaren es méus plans per 
un descl1yL igual a n' es méu en so vi-
gilá ses obres. Aquella clarabóya, que 
DO es méua, sembla més féta per un saló 
de ball qne per una Catedral de gust f:S 
més severj aquelles fineslres que no son 
finestres, y qu' encara qu' heu fossen, 
pareixen tayades aposta p' es portal d' una 
barbería; aquelles mollures y capelletes 
posades sense lo ni so, y aquelles car-
xOfes que son tan gOligues dlln jo som 
fura; y toL es conjunt qu' assembla nn 
~nfilay de dibui:.ws féls per un allOt que 
somía truytes, y que no 'té pel de se m-
blausa amh lo \'éy. i,Y abollt tenía es 
cap, Deu méu'? ¿.Perque no feys qu' una 
bufad,! de YenL s' cn 110 dllga per avoll'? 
Aquesta p('.lbre animela qn' axí s' es-
clama, !:'ovinL se converLeix 8mb una 
carx(,fa de ses que dilJux1Í. a sa fuLxada 
de La Seu, SOVil1t aparcix amh su clara-
bóya pelljada a n' es cóll CClm a medalla 
q tle prou li deu pesá. 
Després d' aqnes! plant en selltim un 
altre. Parlan en mallorquÍ. Son animeles 
convertides en hech de grua; d' aquells 
bechs que sel'viren per tirá en U)rra sa 
monumental iglesia de Sant Domingo. 
Ull'alLr'ánima que plóra sa séua obra, 
qual es sa renovoei6 de sa fillxada de 
Santa Eularia, que segons s' esclama 
ella ma teixa, 110 hey ¡la res la 11 gro:;;sé 
en tollo mono Aqucsl' {mima pareix un 
mÓllslre, pl,is á cada galta 'Ley dú un 
bMy com ('18 dos quú surten de sa fat-
xad¡¡ que \'a idea, y a demunl es cap dú 
una capsnlera de llit d' esLisora, cóm sa 
que veym a lo més amullt de lan desga-
Yellada libra. 
També plúra a dins tan horrible 1I00h 
s' autó des relaulo de sa capella reol de 
La Seu. Amo sos séus llamellts demana 
a Den que fassa un miracle gil'allL l' al-
tar de denln[ a derrera, de mallera que 
sa séua grotesca obra qued a les fosques 
menLres qu' es magnífioh relalllo gMicll 
qu' ¡:¡yuy ningú el mira qll~d axí c<im 
aballs, él la "ista de lothom. 
Jau també a dins lIna llosa freda y 
molt cslreta s' ánima d' aquella criatura 
que lengué es pensamenl de pos¡Í es mÍlx 
de l"a Seu, a sa part que fa més nosa, 
uua cc.sa que vól essé 1m seplllcre en 
forma de caxonet de cosi, y que guar<la 
ses cenres de Don Janme II de M¡¡llorca. 
Crida, pen'l ningú el sent; demann per 
pielat que llevin aquell trofeo des mitx 
de La Seu y que llingú el veji pús may 
més. 
Ben prc)p d' aquest ánima n' hi ha 
d' alLres, que segons demostra amb ses 
séuee esclamacions, foren en vida terre-
nal els autors .d' uos quants, digamlós, 
mOlluments qll' hey ha per dins ses igle-
si es y edificis de Palma y de ses viles. 
Lo que sorpl'en més de dins d Pluga-
Fóra Palma. Dins Mallorca.l3 m,esos .... 0;85 tany ........ 325 
Dins España.)3 m.esos .... 1;00 tI an)" ........ 350 
A Ultramar y s' Estrange ... t3 m.u~os .... 1:50 tan) ........ 500 
tori de l' art son una partida el' ánirnes 
convertirles en graneretes d' emblanqui-
uá. j Y quins plól's, y qUillS llamenls 
que tau! Se sellten aquelll's ánimes que 
f~ren emblallquina Satll Francesch, y 
Santa Eularia, y unes quanles capelles 
de La Seu, y molles iglesies de la parl 
forana. . 
-Jo, (di,u una,) que me pens3v3 tocá 
el Cel amb so dit fenL pinta sa grandio-
sa iglesia de Sunt Francesoh. ara cúnech 
es mal qu' he fét. ¡Seflol', teniu pieta\. 
de mí! Feys qu' es vostlO tempie sia 
desdosca t dius breu temps, ó sinó, feys 
que cayga en lena. 
-Jo, (diu un' altr' ánima,) que vait" 
fé emulallquillu Santa Eularia, es lrmple 
més anlicl! v es més hermós de Mallor-
ca, ¡y quin ·cap era es méu! ¡Ay! si al 
ménos una ma caritativa s' encBI'I'egás 
de desf~ es méu desgavell ... ¡quilla ale-
gría no fora sa méua! Seflor, escolta u 
ses méues pregaries: feys que ses cria-
tures comprenguen sa bellesa; feysqu'es 
qui dirigeixen avuy en dia per dins es 
magnifich temple de Santa Eularia, que 
comprenguen so séua missió ill'lislica. 
ex! c<'Jm compren en s~ séua missi6 evan-
gelica. . 
-¡PieLal, Deu méu! (esclama nn'allre 
ánima.) JC), que vaitx fé emblanqlliná 
u.nes quantes eapelles de ta Seu, y gra-
eles que no lrobarem cals ahastameBL 
per fe lo mateix amb tola l'iglesia. ¡Pie-
ta t, Señor! encara bev son a temps; to-
eau el COI' d' els mOl'talsj feys que des-
dusca 11 s' emblanq uinat: del qualjo som 
s'alllor; uonaullum a n'els llll:lllorquins. 
¡Señor, misericordia! pllis tenim lIeces-
silal d' está en tan horrible llocll fins 
({U' els hornos ha!lrán desféL ses lloslres 
obres. 
També se deixen '-eure una multitut 
d' ánimes cOllverLides amb eslátues de 
sal. Aquestes ánimes foren en vida Bal-
les que deixaren fé a dins ses c.iulals 
que comanda\'an 10La casta de profana-
cions artísticas; que veyen, per ecsem-
pIe, com ses done tes aficayan claus a 
ses parets de sa Llonja y no deyan una 
paraula; que comportavan qu' ets atlbLs 
lirassen pedres a n'es porlals de La Seu 
y que capolossen ses precioses mollures 
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de sa¡...lollja; que deixaren alsá sa FónL 
ele ses'Torlugues qu' es sa vertadera fo-
togra~ia des caracLe mallorquí; que p' es 
C(~¡)}enleri deixaren axecá panteolls 'y. 
capelIes que son verladés fenómenos {l;r:,,' 
guitectunicks; y;, amb ulla paraula, 'que, 
gracies a sa sémi deixades, comportaren 
que Palma semhlásrllJés qu' una pobla-
ció cuIla un laberirtLo de carrés l,jrts y 
eslrels sens ordro ni cap el' allú. 
Altres.animes ,tarribé plMan y llamen-
tan perqu' essent seMs ignoranls "olían 
sebre més qu' es mestres y volían SE'guí 
es séu gust parLiculá abans que consen-
ti amb so gusL arlislich de ses persones 
enteses en l' art. 
y altres anime les qUé ploran per 110 
have conservnt claustres, enpelles, cun-
dros y temples gMichs, poguent have 
impedit sa séua deslrucció. 
y altres ánimos que foren a la terra 
meslres d' obres, orillan també y jame-
gan perque yaren csse debiIs ó pocl! es-
cmpulosos escolLant es de,sharals des 
señós que los davan feyna, ó que con-
ceberen projectes sen se tó ni so ni ca-
valIera 'n porla. 
A n'el Purgalori de l'arL hey ha mol-
tes animetes de mallorquins; lantes, que 
sembIa no senlin aILres veus més que 
veus d' aquesla tena; tothom crida, to-
tbom se retreu ses profanacions un de 
s' alLre, valga que ténen es consol de 
que, scgons'eontan, aumenta es nlim~ro 
de oondemnats a tals penes; valga qu el 
Purgalori de l' art es molt gran y bey 
caben tots es malloflluins nals y per a 
lleixe. 
F. G. 
S4 VIDA DES PASTÓ 
Alt'gre viu es pastó 
L1uíly de s' hOrno estrafolld, 
Sens' inimich ni cOlltl'al'i, . 
11és a pié que cap señó. 
No va ti cap devel'timent, 
Ópera,. hall, ni sarau; 
l' disfl'Uta en santa pau 
D' un COI' senzill ~ innocent. 
EIl respira s' ayre pUf 
y 5' aroma de ses flors, ' 
Qu'es balsam qu' axampla els COI'S 
y cura el pesá més dur, 
Es un d' eIs que poden beure 
LIet pura y sense mastay: 
Ni hmpoch veu casi may 
Cup eSCClJa de mal veure. 
EIl sent sa cadernereliT 
Quant canta demnnt un pí,. 
y \'~U sortí s' estrelleta 
De s' auha ben denialí. 
T_' IGNORANCIA. 
Es l'ossiüOl més gran día 
El saluda amb lo séu can!, 
Sa metiera rnés Cilvaut 
Ses séues nlltes li envía. 
1'01: lo día amb gl'an rer\'ol' 
Sent la plie~ía y la IIll!ll 
He:>pil'a ¡¡milla y PCI'l'ulIl 
y ayl'o' ]llll' qu' inBpira <lmOl', 
Quant !la nit ha desplt'~;\t 
8:111 mantell pel' tapá l'S día 
ti' ave noct'ul'U:\ li envía 
S0:1 canl fún:~lJl'c y pauRat. 
Vida hCI'D1()sa del p~stlÍ, 
jQuants l1.1 l'c)'s t' k~\ll .i"t:Jl'atla 
D' ignod~nl~ja aeompaña:.la 
De seuli!lcs y c;¡nuú. 
Si ql1~lqne \lía, y d:eh \'~, 
Torl!ás en el moa pCI' ncixe 
;O¡laldelllClnt Illay menj:ís X0xa 
tJn pastú vo!dda ('SSe. 
l\IES1'lm Gnn.¡Qs. 
GANGA EXTRAORDINARIA. 
Túm, tÚl1t, túm, ~·lt-ru-'·lf, rtt-r1f,-r.1Ín¿, 
túm, Mm. ' 
Se fu present a totes y a caq,a una de 
aquelles ])ztlcínects qu' encara no han 
trobat Quijote. sa siguent ganga: 
Jo, 'el baix firmat, coro a curadó que 
soro d' un pollo de \'inLicinch añs, per 
medi d' escripLnra otorgada per T(,fol Ga-
liana, cahré de Son Trflllxol, y essent es 
méu últim carreeh colocarló en matri-
moni amb una jove que puga fé sa séua 
felicidat, (contanL sempre cWtJ¿ SUte '/)0-
luntate,) "uy fé públich aquest fét per 
pode procedí amb justicia, y per tant 
posá de manifest amb sa milló forma y 
vía que sia possible, amb tots es séus 
antecedents y consequents, ses séues 
cnalidals físiques, morals é intelectuals; 
com també es bens de fortuna de que 
poL dispondre aquest fiy de Eva. ' 
També seguirá una relació ele ses cna-
lidats qn' han d' acompai'iá el totes aque-
Hes pol!es que vulgan- prendre parL él. sa 
subasta. 
Comensant per ses cnalidats d' En 
B.raulio, (es nom es un pocn mal de rom-
pre, pero crech qn' en sentí lo demés, 
no s' hi aturarán,) té d' edat, vinlÍcinch 
añs redons; cabeys, negres ,com UIla 
mora; sa barba, des mateix lleñam; uys, 
de gat molt fins; té tota sa barramentu; 
sa pigbta empallada y no té cap lleLjura, 
Sa séua aIlaria es de seL pams y tres 
cuarts, y s' amplaria, (contant d' espatla 
a espatla, com se suposa,) tres pams y 
un ouart; es ben plantat amb tola s' es-
tensió de so parauIa, y vesleix moIt ele-
. gant, n~t y sense presunció. 
Ses séues cualidals morals son ti prova 
de bomba; es acometent, se~sible, sirn-
pálich, apasible, relligiós, y, lol es de--
més carro-porlal que fa que d' un horno 
s' en fassa Uepa·dils. Més, es amich de 
colgarse dejorn y axecarse amb s' estel. 
de s' auba. Ademés, es molt fané y ben 
criat. Item: no oúneix 'cap joch de car-
tes, y no hell més qu' aygo de pluja. 
Tocant a lo inlelectual, té es batxillé, 
que prengué ti Son Bardissa, y sab es-, 
criure algunes xarades molt males de' 
descifrá. Jo no m' en elllench mOll d' axo, 
pero dill que sab lreure es eoula de-' 
quanls de grans fa :;¡i fam des meslres., 
d' escola, y a quina Lemperalill'u está 
graduada s'escaldada d'ull subjeclc que' 
ha perdnt un pIeL, y c.',ses per l' esLil. 
Pero sa cualidat que '1 fa més m~nji­
vol, es qu'está riGh, y ..... (eso es lo que 
quema.) Té trelze cortarades de lena 
viña; qnalrecenles lliures de renla cada 
aíiy; unes cases dins la vila y a bim 
punt, hen moblades; una caseta de camp; 
un h<'JrL; UIl cavalleL y una galera. Pel-
ú1Lim, está tolsól; y per tant, sa qui será 
sa sélla espósa, eslara escusaua de pren-· 
dre eLs ecsercicis per podE'l'Sé defensá 
de sa sogra, en cas 'IU' aquesta móga 
guerra, lli lampoch haura de prendre 
s'esgrima per sebrerlí trenre es cambuix. .. 
d"una grapada, UII cas que f(¡s. 
Venguent ara ti ses cualidals qll' han 
de lení toles y cada una d'aqllelles ma-
damoiselles que vlllgan prendre pflfL a 
sa subasta, que se r('matara á favó de 
aquella que les pos~hira en més gran 
escala, segolls conelxemelll des j Uf!}!.. 
calificadó constíluhit ad !tOC, son ses si-
guents: ' 
1.0 Tení setze añs cnmplits v nO. 
passá des vinticincuj perque cún} dil1 
s' adagi: «Vóls un maLrirn('JI1i honrat r 
que tots dos sia n de sa ma tei xa eda t. » 
2: No ha ve fesleljal maYi perqlle, 
«Ses figues y ses amús, ses primeres 
son ses millós.» 
3." No baverse decantat may d' els 
anagos de sa mal·e. d'nna dislancia d'un 
metro y desset milímetros; perqne, «Ses 
que passan aquesta retxa, s' espósan a. 
torná besliá sense cabeslra.» 4: No han d' have esLades mav a 
cap' ball de boleros. ni ménos a u' aqu~lls 
al tres de més mallleñam, perqll' a n' el 
día n' hi ha molles que paleixen d' uys 
de pon, y amb una trepitjada s' espr'lsan 
a allá coixes tola la 't'üla, y ... et in secu-
101'wtn seca la, 
5." No han de dú cuernos, ni es ca-
bey s layals a la pollrona; per no pareixe 
animaIs bafluts, y pp.r no fé que molls 
fassin j ndicís temeraris. 6: No han de dú sa earú enforino-
lada perqu' es consums están molt cas, 
y, ja basla sa fal'Ína q ne se gasta per fé 
pa; per fregí jarret; y per alLres usos de 
la casa. 
7.' Tendrá oblígació de sebre tollo 
sig-nent, y del cual sufrirá un rig urós 
ecsámen: 1: Si sab pasla, cllyná ül\'a-
parada, agraná, espolsá y teuÍ sa casa 
néta com un 'D'i'DQti.-2.· Si sab cosí sense-
máquina, y si sab aficá un padás el uns 
calsolls, y si sab zerzí un esqueix. el la 
atropellada sense fé bolanes, y si sab 
plloteljá una carnía de vinliqualre llu-
nes.-a! Si sab ses relgles d' economía 
privada que publicá L' IGNORANCIA s' al-
tre diassa de pages.-4." Si té un estudi 
especial per fé rnitx parey amb s' horno, 
y procura a no esqueixá per pode fé es 
solch dret fios a s' andana d' abaix.-5 .. 
Si~ab rentá draps y braguetes ensucra-
des, per si se prt'-senlás un cas de cassos. 
Nota" No serán numeses aq ueUes 
qué saben tocá mussa bé es piano a no 
se quo '1 toq llin amb sos peus; ni aque-
lles que saben fé coses de papé y punl 
de c1'or.cet, floreres, 1'edonderos y altres 
,herbes, a no se que las sápian fé amb 
sa ma esquerra tola s(¡Ja, en sa niL y a 
les rosques, Pero será rigllrosament in-
dispensable, sebre lletgí, escriure y con-
tá, per si acás aIgun día se veu precisa-
da él ingresá a sa confrarla de Santa 
Monica. 
Baix d' aquest sup"¡sit, s' admelen pos-
• tulaciolls á sa Dragonera, curré de la 
Velllura, n." 25, Hores de despaitx, de 
la una de sa nit fins a las sis de sa ma-
tinada, (f,'¡ra s¿¡n,) y desd' avuy fillS día 
31 de Febré de l' añy qui vé. 
y qui se vól elllerá milló, que vaja a 
sa punta d' En Amé allá ahont hey ha 
un peñal aficat. 
Es Curadó, Adminl.ofradó· 
é Intercentó tot amo un pich, 
MESTRE GIUNOS. 
OARTA 
trabada baix de ses portes d'ult molillé vuyt díes 
despl'és d' !laverse 'It anal a té vall1nes. 
Iofel'O día Pl'imé 
D' uoa Ete'roitat que vé. , 
FilI méu dols, Tofoli¡ 
S~bl'ás rom desde ahí 
1\1' atll'ás dins un gl'ao foch, 
QUfl en vida ju me creya qll' era un joch 
l)' eIs qui 'm volían retgirá uo pocho 
Sa causa d' es se nquÍ, 
y pel' 11 seul[lre eslarhí ben assegut, 
Es ... saps aquel! 3umut 
Tan llargal'Ut, .. 
Vénlo totduua si 00 l' has \'enut, 
T' asseglH' que pagella\'a 
Es sachs de blat lJIassa fOl't, 
y pelO lIXU semblant SOI'I 
Me tOCa .. , y \'s verde y blav3. 
, Fa pllehs díes que \"engucl'eu 
UII al'l'lIxat d' escri\'ans, 
Miss¡\s, melges, cil'ugians ... 
y encal'a m\~lts més n' esperan. 
A l' Infero hao deixat sa porta uberla 
y els DiIOUllis han fuyt cap aquest mono 
Eslaulós alel·ta. 
¡SdPS que de molts son!" 
L' IGNORANCIA. 
C~lda día \'én~n 
Miilon~ d' lI~ul'és, 
y molts qUJ molles dtl p!)ssetes tenen 
y altres vob!'CSj sobl'c tuL Iletés. 
3 
De ses Sucul'¡;a]s dl~ la \'el'deixca, 
Cl'cu!lú que dich bel! \'t\ 
Cada cía en ,'é,wll a la fl'esca 
R~¡y sl'guit y caní) rJI~. 
Mnl'fllUl'adús, blaRférnos, cal'retés, 
En YéileO I;wl¡;, qu' es un cscándul, Tufol; 
No 'n ptidetl \'l~llí més. 
per trempá l' orga y llevá es rovey, ,s 
ses xeremíes, acertá a passá per, unoar~ 
rer6 mplt brut y es~ret d' aqliE~Sla' Molt. 
Ilustré Noble y. LIeal Ciulat de Palma 
de Mallorca, ,y a 'un recó 11ey lrobá un 
paquel de papés, ben lligals, que en'gué 
-. 'eran ,billels de Banch. Se gira derrera t 
y vejent que ningú l"espi<iva, ja s' ha 
afuada demu'nt aquell tresó. L' examina, 
y; ¡quin desengañy! varen es&~ papf'rots 
amb apuntes lirals aposta per doleuts. 
Si hl~ pog'ut ,lqucst~ lIisla 
Enviarlo dills un papé, 
Es pl~l' 5' ami~tat que 'm té 
Un Di!fluni eu!'! ue vista. 
y nr~, abnn¡:; d' acabá, 
Vuy, Tofolí, 
Dirle eu ~eCl'et qu' aquC 
Fa lIlal está. 
Procura d' :lquí cnv¡mt 
Villl'e milló, 
Sinó Vt'ndl'á!' sallant 




El Cr'lrpns s'acosta. Deym axo perque 
lambé s' acnslan ses processons y enca-
ra no hey ha señal per enguañy de que 
SeS parróquies que no 'n fan se determi-
nen a terne, essent axí que si volían no 
los costaría molla pella y tornaríam veu-
re aqurlla octava del C¡)rpus tan 1er-
mo ,a d' en temps primé. 
Lo mflteix podem dí de Felanitx, per-
qu' a n' es Convent lampoch en fan, en-
cara que no 'n tenga sa culpa ningúj y 
sería molt b?) que la féssen com abans, 
perql1' a n' aquella vila ja molles coses 
SOl) per l' esln de ses de Ciuta!'. 
Regularment predicarém en deser!, 
pero axi mateix que vaja per dit. 
'" 
'" '" Una de 80S carreteres més transitades 
de'dills Mallorca es sa que.vá desde Fe-
lallitx a P<'lfto-Colom, y també es una de 
Sf'S més espe'ñades y mal planes a causa 
des continual trafech. 
B', sería que la componguessen y 
també ql1' aplicassen un poch sa lley ti 
11' f'S carrelés que sempre dormen en 
llt'¡ch de cuydarse des carro. 
.. '" 
L' IGNORANCIA jo sen'ei~, de llibre de 
texto ¡)pr aprendre de lletgi es mallorquí 
a q\Jal,¡ue Cpl-legi. May mos ho bau-
ri¡¡m pensat. 
Axí mateix gracies. 
'" 
Burlada d' aquE'lla manera, anava el 
tirá amb rábia aquells papés,quant se 
I'efé, y tOl'llallLl6s examina per veure si 
en'lrellría partit, trobá aquests 'apuntes 
que los fa public!Js per lo in,tel'essants: 
Amicks; s011 com es re'l1Olges dé sol 
que no més serveixen p' es bOn temps. 
AmaOilidat: áncora de salvació de ses 
atlotes lletges, 
Oalumnia: es com es' carbó que soya 
quant no crema. 
.DOt: passaporl per sa vicaría. 
Parlá: dó que casi lolholll té; es parlá 
bé casi ningú, 
Po ares.' hornos que may lenen rabó .. ' 
Vani'dat: gloria d' ánimes peliLes. 
'" 
'" '" 
Hem rebut es siguelAt comunical: 
Seíló Redactó de L' IGNORANCIA: 
Par conteslació a ses gluses que dú es nú-
mel'O passat li envi!Ji ses siguents: 
Lo qn' inlenta fé es Rectú 
Es castigá es mal ecsemple 
y que no abusin del lemple 
Anomcnat del Cocó. 
Mare tle Deu del CllCÓ 
Vos que sou tan invocada: 
¡,Hr.u sentit dí ¡;~IP vegada 
Qu' es Balle [léch ;¡mu bastó? 
Jó sé CCl't que t1il'cu: .1U, 
'faluo\'a no m' ha al'ribada. 
Es Batle may ha p~gat 
Als veeins en cap desllrdl'e, 
Lo qu' ha f'él es posadlí m'dre 
,Si qualque pich han faltat. 
UII' hen diga aquel! ignorant 
Que té tanles queixes d' él1 
Si li h¡l locat m;lY sa ppll 
Qualque pich ~mb un ve"danch. 
UN LLOSETÍ qu' l¡eu sao cerl. 
Vamos qu' en aquest mon es mala de 
lrobá sa veritat. Un des dos es cert que 
diu mentides. Anau ara a s8bre quin 
hem de erellre des dos, NMtl'oS voldl'iam 
que fós axi com mos ho conta. aquest 
lloseti! 
COVERB03. 
'" '" aontan .qu' a'un llogaret de 'Yállof(!8, 
Dissaple passat sortint L' IGNORANCIA morí un honrat militar, gefe ,de s'ecsér .. 
a fé son passeitx. semaQal, y cercá vént st~7 y qu' bavía fé~ molí de' nbm' a: ,liJa 
guerra des francesos; y además hsvia 
estat membre d' una comissió molt hon-
rosa de part des govern ilaliá. 
Es séus parents comanaren sa lápida 
. des séu sepulcre a un escQlluretxo molt 
cur! de tey, recomallantli qu' hey con-
signás aquests dos féls más principals 
de sa séua vida. 
Quant tol va está arreglat anaren a 
visitá s' obra d' aquell esculló, y amb 
.gran esglay quedaren quant lletgiren: 
. «Áq1lí deSCa11,San los "estos 'mortales 
de N. N., que murió en Francia, y está 
~terrado e1t Italia. A. E. R. I. P.» 
.. 
. '" 
Un xavalet d' aquests que los diuen 
pollos passetjalltsé per fora pc¡rla amb 
varies señores, passaren per una casa 
qu' el n' es portal hey bavía unes vaquf's 
qu' es missatge las s' en duya a pasturá. 
Es pollo "olguent fé de graciós y fent 
es beneyt, s' arramhá a n' es pages y 1i 
preguntá señalanL una vaca blanca: 
-Germá: ¿,aquest animal tan gros, 
quin producte vos dona a la casa'? 
-¿Quin'? (conlestá es pages.) Vosté 
encara viu molt atrassal per esse lo que 
pareix ... D' aqllest animal eH treym sa 
IIet. 
-¿Y d' aquesto? (li lorná demaná se-
ñalant una vaca negra.) 
-Oh! d·aquest. .. (li digué coneguent 
malicia a sa pregunta,) en lreym es cafe 
qu'escafetárs venen dius Ciutaty qu'el 
se beuen es mossons. 
• 
'" '" 
Una vegada un bomo se confessava y 
es co~fés li preguntá: 
-¿No heu robal may'? 
-Si, señó; (respongllé es penilent.) 
Un dogal, y .... 
-¿Y que más'? 
-Es dogal a un cap lenía una cade-
na, y .... 
-Vamos: digauh6 tolo 
-Ydo, y aquesta cadena estava a una 
mula que de vía valé doscentes Hiures, y 
m' en ho vaitx dú tol. 
-P' es robo d' aquest dogal, (li va di 
es confés,) restiLuhireu él son amo tres 
re!lls: pero, perquant me tem qu'aqllest 
rllbo no tenga circunstallcies agravallts 
que mudan d' especie, també donareu 
en es mateix amo dosceutes Hiures. 
• 
•• 
Diálogo entre un soldaL distingit y un 
paisá qu'eran des mateix pi¡ble: . 
. -¡Ola,Colau! ¿que l' han posat qui-
lontl 
-Hom1n°e, . no cridis tanto, que si 
l'f18saba qualque mayor, me ra!;traria. 
-¡,Yen conversá amb un me litar que. 
no pOden cridá'? 
-Hombre, pero mos tenen ditreo que 
no fassém barullo p' es carrés. 
-¿Yper que'? 
-Hombre, perqu' es 'melitm'es ban de 
WI' 10mbres serios, y si passaba qualque 
L' IGNORANCIA, 
queje y mos sentís knser1'uido, sería 
capás de ser1'a1'me ell el calaboso. 
-Ydó, mira, enlrem a n' aqllesta ta-
verna. y xar.rant, xarralll, buydarem un 
tassonet. 
Es dos camarades s' en enlraren dills 
sa taverna; a n' es porlal hey lIavía un 
llelrero que deyA: 
Bodejon de Giiiiermo n." 9 Olar. agí 
se gisan gisados. 
'" '" 
Diálogo entre dos enamorats: 
-Escolta, ro~sa, i.ppr <¡IIE' no 'm con-
testes a 10 que te vaitx P!'crillrr'? 
-Ni te contestaré. MinI: salts fin' has 
de fá, fé de veurem pts bOl'flbaixps ... 
-Fiyeta, els horabaixes 110 puch per-
que lench ... 
-y do, fé de poré. 
y el me dl'ixá en sech. 
y ara eH J.iu fin' ('spPra;'á es tf'mp~ en 
que ses atIMes vajin a cerca cls !Jomos. 
* 
... .. 
Jantipa, so d<'lOa d' En S!l('ratps,spm-
pre el reñava y li dpya mil improperi ... 
Un día, vejpul qne s' horno no Ji !'Ol\-
testava, li tirá una jarra de llexiu de-
munt es cap. 
Sócrates exC'larnrí: 
-Després de sa lronada vé s· arru-
xada. 
ORIDES .. 
Tcnda d' arUcles d' cscritori y dibUix 
D' F.LS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROlGER, 
CADENA DE CORT, t t, PALMA. 
En TINTÉ:S, ARENÉS y ES('RIVANÍES 
se trobnrán ses cla.~ses sigllcnts: 
TINTf:S do "id,·e. (;,·cst;IY. fJlU·cI-\;lIla. fllsta. 
lIauo;l. niqué!, ell·., elc .• n' hi ha Mns pl-" 
ofieines y escl'itol·i~ partieulfls; altre~ ¡l¡lI·opials 
per señOl"PlPs; y <1111'1'8 hi.ns pe l· allá de ,·jalgol!. 
AflF.N[~8 de vilhe. crestay. pnn:elana. rll~la y 
metal; alguflll ti' ells limllan j(l('h amb uo lill'~. 
ESCIIIVANÍES ti sia tinlé y a"eoé amb Ulla pl'~~". 
o' hi ha de ru~la. \launa. fe .... o. crc¡:tay y bnllls.l; 
e(;llllollliqlles y de lujo; <lmb !'es c!,wl'm·ps 11' hi 
ha de molt capl·ilxl.ses rpprl~!'entaot e'lv:III". ni-
nets y alt,·es a!t-gl)rit'F. Se conta amb un surtit 
de més de trenta dibnixM. 
PrellS ct'ollomiclts. 
S' :IDllnei:. a fofa 8:1 gent 
Que V.ElNTAYS ,'ul3'3 eompr~ 
Vaja pre$L ~ visilá . 
Sa Perfumería d' Oriento 
Cané de .Iaurne JI. 
99: Pep Pomal'; 
Allá vtJlIl¡IYS he; hallrá 
Ben Mus tlue tleI País son 
y de Viell;t y t1t'1 JapoD. 
Per aquell qu' ell vul compl'á. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMBRO PASSAT • 
GEllOGLlFICII.-,l1illtÍ e.~,áll es mestres qu' es ma-
nóbre:<. • 
SEllBl.ANSES .. -1. En qrw rlu eSpf!ron .•. 
2. En. que tI! .e.~ r.ap pelar. 
3. 1<:11 qUll dlt allell. 
4. En '1W1 té alns. 
TRIA Nr.UL •.•• • -P",<lor-Pa .• tó·Pal!t-Pa.~-Pa-P. 
LÚGOGRII'I\;II.-Calalilla -A tallar-i ·lIaliá -Cana!-
Taca-NU-Ca-U • 
XA itA DA •• , ••• -."\ -mo-rÓS. 
ENDIWINA '(" .. -Un elidal. 
L1!S IIAN ENOEVINADES: 




1. ¡.En que s'assembla s'Instilut ¡¡ una Socielalt 
-!. ¡,Y s'lnslitlll a \ln corté de cav:¡lIcl'ía? 
:'l •. i.Y un m:,1 esl\lIlianla un enamora!'? 
1. ¿Y un l\lUS{\ll d' historia natural 11 l' hospital 
. militar? 
TnaNA TnONEIlA y T¡WNAT. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli nqucsts pichs nmb !let.·cs que ll',tgidt\s 
diagolJalment y ue través. digan: $1 1.' retxll. 
UIJ nom do .laña; sa 2.'. lo que jó fas; sa 3.'. es 




Prima dos; ¿que '11 tench de dít 
En vell'i si vas p' es earl'é; 
IJus prima no es malIorquí 
Es un tenlle for3sté. 
Si prima do.~ no vivís 
Bt\1I buvt pI mon estada, 
y si la 'IDa no resistís 




Compondre amb aquestes llctrcs un lIinatgc. 
x. 
ENDEVINAYA. 
Quant ten eh c¡¡ ¡¡ci,ó servit 
D' una manera molt fina. 
El! mellona pe,' propina 
S' esqucixanne es méu vestit. 
MIlSTRR GRlNOS. 
I Ses solucions dissapta qut DÓ si som oius.) 
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